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 Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan model visualization, auditory, kinestethic (VAK) dengan multimedia, 
(2) meningkatkan hasil belajar siswa, serta (3) mendeskripsikan kendala dan 
solusi penerapan model VAK dengan multimedia dalam peningkatan hasil belajar  
pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Tamanwinangun tahun ajaran 2016/2017.  
 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan secara kolaboratif dan 
berlangsung selama dua siklus yang dilakukan di SD Negeri 2 Tamanwinangun 
dengan jumlah siswa sebanyak 27. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik tes dan nontes yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Validitas data diukur dengan menggunakan triangulasi data. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif.  
 Hasil penelitian menunjukkan (1) langkah-langkah model VAK dengan 
multimedia yaitu  persiapan, penyampaian, pelatihan, penampilan hasil; (2) hasil 
belajar siswa pada siklus I mencapai 59,25% dan pada siklus II meningkat 
menjadi 88,88%; (3) kendala pada penelitian ini yaitu guru masih ragu dalam 
menerapkan model VAK, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, siswa kesulitan 
dalam menyelesaikan masalah, dan  tanggapan siswa belum menyinggung isi 
diskusi. Adapun solusinya yaitu memberikan pelatihan model VAK pada guru, 
guru mengaktifkan siswa, guru membimbing siswa menyelesaikan masalah, dan 
guru membimbing siswa dalam pemberian tanggapan.  
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan model VAK dengan multimedia 
dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas IV SD Negeri 2 
Tamanwinangun tahun ajaran 2016/2017. 
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 The objectives of this research are : (1) to describe the steps on the 
implementation of Visualization, Auditory, Kinestetic (VAK) model using 
multimedia; (2) to improve learning outcomes student; (3) to describe problems 
and solutions the implementation of VAK model using multimedia in improving 
learning outcomes student in the fourth grade of SD Negeri 2 Tamanwinangun in 
academic year of 2016/2017. 
 This research is a collaborative Classroom Action Researh (CAR) 
conducted within two cycles in SD Neheri 2 Tamanwinangun with 27 student. 
Techniques of collecting data used test an non-test techniques including 
observation, interview, and documentation. Validity of data in this research was 
analysed using triangulasion of data. Data were analyzed using quantitative and 
qualitative descriptive analysis. 
 The resault of this research show that : (1) the steps of VAK model using 
mutimedia are preparation, explanation, exercise, and showing resault; (2) The 
resault of the implementation of VAK model using multimedia on the improvement 
of learning outcomes student are as follows in the first cycle 59,25% and in the 
second cycle 88,88%; and (3) the obstacles faced by the researcher are the 
teacher is still in doubt, studeent are less active,  student have difficulty in solving 
problems, and students responses have not addressed the content of the 
discussion. The solution is the teacher studies the leasson plan, the teacher 
activates the student, the teacher guides student to solve the problem, and the 
teacher guides the student in the response. 
 The conclusion of this reaserch is the implementation of VAK model using 
multimedia can improve learning outcomes student in the fourth grade of SD 
Negeri 2 Tamanwinangun in the academic year of 2016/2017 
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